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PENDAHULUAN 
 Tujuan manusia melakukan penelitian terhadap suatu fenomena adalah untuk 
mencari kebenaran ilmu pengetahuan. Lalu muncul pertanyaan yang mendasar adalah, 
bagaimana cara memperolehnya? Tentu, jawaban yang diberikan adalah dengan 
menggunakan metodologi. 
 
PWMBAHASAN 
 Abadi (2011) menulis sebuah jurnal yang berjudul makna metode penelitian 
yang bertujuan untuk mencari kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan sekaligus untuk 
mengingatkan kepada para peneliti yang sudah mahir ataupun yang baru pemula, bahwa 
suatu metodeologi sangat penting bagi setiap penelitian yang di teliti oleh para peneliti. 
Untuk mencari kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan, penulis berpandang ada tiga 
paradigm penelitian Neuman, yaitu, positivism social science, interpretative social 
science, dancritical social science. 
 Tentu ada perbedaan jika kita menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. 
Contohnya adalah bila data kuantitatif biasanya berupa angka-angka yang didapat 
melalui survey lapangan, sedang kan metode kualitatif didapatkan dari deskripsi atau 
mengutip dari suatu perkataan narasumber. Perbedaan dua tradisi penelitian tersebut 
mengakibatkan suatuper debatan yang panjang, maka dari itu penulis juga menunjukan 
bahwa ada cara yang dapat di gunakan untuk mengak hiri perdebatan`panjang yang tidak 
berkesudahan dalam dua tradisi penelitian “kualitatif`dan`kuantitatif” adalah 
menggunakan pendekatan Mixed Methods Approach. Pendekatan ini terbilang 
pendekatan yang masih baru, namun, penggunaan paradigma “penengah” ini dapat 
menengarai serta menggabungkan secara komplementer antara kualitatif dan kuantitatif. 
Tanpa harus ada perang paradigm semuanya bisa di selesai kan menggunakan 
pendekatan ini dan penggunaanya pun dapat bersama-sama atau secara sequential. 
 
KESIMPULAN 
 
 Penelitian yang kita lakukan tidak serta merta mengerjakan dengan begitu saja, 
melainkan terdapat metode – metode atau aturan-aturan yang berlaku untuk memudahkan 
kita mendapatkan suatu penelitian yang valid, yaitu menggunakan pendekatan Positivist 
social science, Interpretative social science,Critical social science, dan juga menggunakan 
dua metode, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Untuk menggabungkan metode 
kualitatif dan kuantitatif kita bisa menggunakan pendekatan Mixed Methods Approach. 
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